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○ ＊＊○ ＊＊× ＊＊3.600.921.5110 屋内遊技場面積
× ＊＊2.401.882.92７ 児童一人当たり乳児室面積（基準比）
○ ＊＊○ ＊＊4.231.701.68８ 児童一人当たり保育室面積（基準比）
× ＊＊× ＊＊× ＊＊
５ 保育士の外部への研修・セミナー・保育
学会への派遣






× ＊＊× ＊＊× ＊＊0.390.810.85４ 保育士の新規採用時の研修の実施
× ＊＊× ＊＊× ＊＊0.760.940.92
○ ＊＊× ＊＊× ＊＊9.40
0.75
1.41











































× ＊＊× ＊＊× ＊＊0.750.830.8814 リズム体操の実施
× ＊＊5.034.584.70




















11.6710.9827 営業時間の長さ ○ ＊＊






























× ＊＊× ＊＊○ ＊＊0.370.810.6134 保護者からの苦情処理窓口の設置
31 父母との懇談会・面接会の実施（平日）
頻度
○ ＊＊○ ＊＊0.530.450.2132 懇談会・面接会の休日（土曜日）実施
× ＊＊
0.050.0229 休日保育の有無
○ ＊＊○ ＊＊○ ＊＊0.170.020.0030 病後時保育の有無
× ＊＊× ＊＊0.620.920.91
















































































































































―質保証のあり方に注目して―」CHILD RESEARCH NET http:
//www.blog.crn.or.jp/lab/01/34.html）．アメリカにおいては保育の大部分
民間に委ねられてきており，全米幼児教育協会（The National









大学院教育学研究科紀要 第47巻 p.290 2007
５）森上史朗「保育者の専門性・保育者の成長を問う―あすの保育者像の構











































（資料）OECD(2009), Doing Better for Children Country Highlights (Japan)
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